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~ lml•; rain lO'/ll&ht on 
'~~ rC>a ~L e~h!ndlog to E. The • ven1ng -- · 
""'" ~'rid~)·. . 
OF TI-IE FISHER1\1EN'S ~R01'ECTIVE uor. aD.3G ORGAN 
\'ol. XI., No. ·69 . ST. JOHN'.S, THURSDAY, MAY i, 1924. 
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' Quality Counts 
That is why the sale 'of' 
• I . 
CENTRA.L UNI 
WORKER~ . 
M O OSE· HE-AlQ, 
--·-------·--......... - ---
~-,--
... 
Fif tY-T h-ree Per sons 
LAST · Oi? NORTHERN FLEET RETU 
lcltt inlnfrs, ~.:nplo·yrd al eleven cot-IL ATE lfcrl t; ot the.- CJcn Alken Coat Co1n-A o Ib raci1.e Mineri: ''°")'. w•nl"i>n •trlk• to-dni-. b•cau••' 
. · • ~ t Qf fl:f' di ::11nhts ;il (r()Ol 1.h~ Compan) '.;. 60 Out Un Stnke '{U1\toy or nn orn<1a1 or the rn1on ut 
fiitce1 Thousand 
I r·:lt l\IJ::LUOrr:xi-:. M•)' I Tiie Mel· r·· wu.rtl&\ lUC', l'a. T\\'O coll lertts, lioUrnl' All", cc:1mrut-nt.log on tb I ~, ·iu. T(lX, P n. .. ... \pr1l 30-0l li!i r('· Ulnmond and Slorrs, did not heed t!t•• llrlllRh J3ud~t•t hM- o1nHned by l"brin- ST. J • 
f';tdinf th<: µlnng or J)ftttrlct ortlclo.J\11 f s trike order twd are nporntlug. of 118 ..,., •• ..;.-..•.::·'!·,. I c~llor o( th•• Exch•<1uer Saowdon.1 f••or I _...._ ,i tile bion ·lhnt ll••Y remnln lll - •n»• .. lt I• 0 llHll• Eni:ll•h hUd~<t and 1r.-d11¥ In tbe A4mlrall1 """'"' 
.... 
·." .. ·•"". rox lmatel~. 1r..ouo Anth ra- A.Off.r:TISr. l.S 'l'Ut; wAn1·or,11t:• IC'hl r J ti SI ''" 11•·· ""c'n •· 
• ••· tH~"' >1111111 UC<'0110l O! tho ll<l1111D· • UB CC r uuU ._ naMJ , -
- .. - ._..... ._.. lontt. R<'dllctlon in cx~rudttl1rPG "·a Joint su1t11. tJrocgbt by tbe Ottnera of 1 • J'l.ll')':'i ·""""' ·~-"'-19,~~~~~:s'?f~l<it';~~M~~~~l lursoly modo 1•ro••lbh· 11y th< 11h<0ntlon-l tbc •<bonnet ~laid of Scotland and1 · · • r.r' -4J1.IW~'.Ftt>'{ ~ n1c1H ut tht~ Sln1:a111.>r~ lJ•1••· tH.:hC'mt" ttu• l•urnlnlon {'o:tl Campan.Y, o\\n~r:s{ LO .. ~DO!\. Aprb 30.-Prlin• 
VI :.and •he d:~ ·r1lon or 1-;n11tirt· fnt~r,.~l .~t htr cargo o! coal, n111lnet the ~ \'('e ar:t llU\V d.c. live rin:; the Best C O'oJ on the mnrket a l ~ ht LhC" l'a "' fU~. ltcductlon tu cnt;;loui..\l Pt>r11, ·tuc flltumt·r l;)t-rcne, wllictt lfncDop.ald to-clay se.Dt out. ) $~2 56" Ji • ~ 01u11 d1:tlnr-atlnn :.~lnttt Jltl•frr\·1~cf' rnmmcd lh1• \·cMc·l nnd 8<'Dt br;r lf)~ lowing May clay mecaage to the ~ Ii • U per~ 09§ · ~ w•r• mnde 1u rll•rt'~ard or tho do· llll' bouom oul•ldn of St. Juhn lmr- nnd Soc!all1t mo•ellltnl: .. It ill ti 
~ Ttais Conl ii uniform sii e, contains no s fcck nn(\ no r<Yck ; ~ · u1fn;~n ~. OurlnJ! Cn:nt r:rltnfn's l· nlhour ln1tt tall, ln\'Ol'11ng the drc\'"n-'grrn.t~r plenauro than ever. thl• '~ 
"" . !J y(';tri. whtn hrr utlu,'r t' ustun\1•r4 \l·~.rc in.~ of ch;:ht men. Tbc Ol\'ners ;it, to send lltLY ctar greeltnp to ~ m..r 
/Ii th is is no1 just Scotch Cool, this is G~nufoe !l> olmOflt b:mkru111. 11w dQmlnlnn• k•t•t, th r schounor ••~d tor t!Cty lbouwsnJ' oomrud•• ot Labor •nd tll<> Saolallllt 
l.!I ""BU'DA•S•Dlr"r,P ~ brr lnllu trlt:s ~nil!g nnd yf<'hl ·d ht'r nnd the <·un. l own1•ra tor t<'n thou .. lmovemcDt at humc and abroad. Tbe 
rt 6'1itl1 W~ Ir:. -~. a. fUbstantl:d in~orui-. ' '.'Idle (.;.~<'Ill ~und dollnfK. Argunl\\Dt \I.ill 00 h,.n.rd da)• of J;nlernnUODal p~attl 'f(.bib 
1 ) Also NORTi! SYDNEY SCREF~l'liED Britain 1irorers ,<o trnd<· with _(or~tau- l'!.~r.llS >o .tb.c ~'\ll\llUDLfr · dan1ag.,. ~le'brftl Ju our )lay I>ar1s UWi1if:: ~ tfl'J, t;ho mu"~ t'XfM•<.' t the do:nlnlons 101 lo lta t.•otlectod. At1 a.~Wal f3 ,nntlfi· ty com.Ing. Tho nntlon,. t~'red at o°'• 
J:!I . $1~~50 per Ton. • Miil lh<msol«es an,1 ns their 1•r< !t•r.
1
1•at•·1l. Wet "11<1 dls1llusk>Md of thelt waf' 
~ ,\:'\lTITRACITE COAL nil siZA!l!. encoa ne<ordtn•IY. O , hatred• •nd wnr mentalit)'. are seek-
"- .,.., . :a Fif t Th 6 Ing n•wl ~aths that make Cor tr load-
;;;; Qi 1\', \SlllX()T0:-1. ~~:ly 1--r..-nder• In y.. r.._e •hip and ae<urlly. My fervent bopo ~ A H J.llURRAY & GO LTD ~ church ori:••'""'"""· lndu•try. tlu• Jn Death Toll t ~ thllt betore another l!Ay day tb• 4';! fi, 1 iVI •• • -?. bu r and th~ flrld <1{ educo tloa urg•d 1-eaguc or Xatlon• moy htlvo becomn ·~ SG Beck's Cove. ~ the t:nlh•d Stnl<• 1!llrliclpollnl< in the Of Tornadoes an all ombrnctni: parllamonl df 
" (oaf Office 1'hone 1 7. ".'., \\ Orld court nt the opening hrorlnr< peoples, und 1 venture to think tbM ~ii<M~h<!(J\1~~ Kt.~'J.{Wilf~".1'&'1~~~'1W~ Y•~k'rda1· on a •111.-tlun by the •uh· . . , lnolhlag could njoro mungly marl< ~·v- tt'..-IW""Cl <'tJ!Dmfttf'C) or the ~~nnt~ torl'h;n r··la· .Aflu\XT.A. Ot.orgin. ,\prll 3Q,-A the ~rent nchfe\~ment tban tho.t tbe 
t-lontt cun1ni!ltt!u. )'rotlODt'DlS lllnuf' dQzen to\\ns tn !our- Soutlt Ea•tern "tfri t Jaw <>f.tbc ~aguo ahou1d, I"~ 
.. ' .t",, ~. £!: ~ ~ _,,«'I .. ~-~ It': tr'. "t-\'1!':1.lf"....,"':· ,...,· "··~; tl\"t"., h ~ ... -.,; \\"ere b4·urcl )'t.:St~rdny nnd " 'hen nd-IStates bore the brun~ of a aerie. of c:ominon conaPnt. JJct aslda !\fa)" DaJ' ~NJ 1 :..P...~)~R ~lt .. ~~~.l"""U"' ... .fi,........F.;,:Ai,~ ......_>'4 journment 'i\·tut takt>n &Jlllit tO•tnorrow tornsdoos that lQ-dtt) killed lwcnty- in e\'Qrv lnnit 88 {l feattYIU day of~ ~ ,. ,. ~ tb~ ll"t n1 dclt·F:atlon" 10 h<• hl·ard !our l\CtHnn:it, lnJuretl more tbnn two world ,;lend•hh,, aolemn with rcmem-1 
~ - BU'Y - r, .bad Dot bef'n n1ntcrinl!:r T'f•duc~ll.. sCQrf', and 'vrccke•t pronert~· csllmll· lJranoc of. (ho futility of nncfrnt fead1 .. ~~~~ 
. ~, If -;---,u _ . . ed at nearli· n mllllon dollar$. ;ind vital with big~ hopot for whlehl 
~ ~!OSCO\\. }l•y I- \I ar }llni.tcr ~ mankind la dcallncd. 
"'--'TroUti· •• chalrn1on nC llw 1cvnh1· ,\TL.AXTA, Ca., Aorll 30.-Flfty- l 
la Uo..-,. wa.r council hos 1ithlresscd n thr<'O. dt:'aths \\'('f(' ·r<'portetl to--day, ---!~<>- -- I 
•)JllClal May D:l)' orrlrr to thl' Jtrcl more lhau 130 person• "~ero foJurM c d" H 
~ &nd D&\'Y. In which he -ars: and •ovoa Ore ml•alni; In the tornatl • ana tan QUSe 
~~ .,. for JK'Ate antl bro:hi!rhO<Kl. uea nnd storm• that 8\\'ept over tho ' 0 ft lhd arm, and navy .. ,.,. w•apon• Sooth h'ru!lc rn $Int••· S••er• storm• Comm~ttee n ~clefeoee of tlio r?vo1ution upon of tornndo pro1~rUf!~ are bring re- ·~i 
all other conntrk• arA <·ontin· part•d" In vnrloug P•rl• or Loul>lan•, Church Uni.on Bill 
makhlK ntta<'ka.. Thr• 011llttu··y ~' lobamn. Goorgla. nnd Sont b Cn.ro-
~b or rapltilli.tk countrl .. eon- !Ina. 
I D~ to stow and lh••y are u ... 1nr o--
llaelr Rlf'i!I tor lbti! pur~~ ot opprr ~ lho Advor1 te la th i, outportruan't 
ton and C"nalav~mrnt. "·hUe our oppot1~ pa.per. Send )Tnur u •• no todav Cr 
Ink "'"'' tor tht' nr~t ttn1" tn hlatu r~~ our subscrlptJon list.. Only $2.CO ~ 
1ervt"a the ('rJU!(C of t1()(·iuU111n1.'1 year. 
OTTAWA. AnrU 30.-Tbe flnit daJ 
of baltle over church Union In tbt 
prlvotP l3llls Committee of ,tho HollS' 
or CommoQa clo 
0
t.'<l '\Vlthout the cu• 
ror the Unlonlsta bola~ com\llete<t 
Tbr~o J:i.ymon, r~11resenting tho Pr•a 
!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!~ !!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!~ byterl ~. Motbo<llkl and Con11re1•t10ll 
<> < al Church~• '"'ere ltl'Brd and tbo b~:l 
l~ll! ::; :H 111111 !!l l!l ill lll lll l!l l!l l l& ll! UJ !!I Ill u: I!& U: lll ltl m lll Ill~· :nc •tatemont OI\ the lef¥l stile nf 
% :r ..._ :.r % :r :r Y :.t: X :t.: :r r :.t: :r i. :t: X -L :i.: ..l. :.t: .... ;t:" :r :t: M 0 T 0 R c A R F 0 R s A lE the PtoS10•Al waJ gl\•on~ There are ~ J A • d ' ~ · - •till U1rlle lll"'•kors ror the. Unlonui. '"" t ._. l 10 be Mard ""fore oppc~~nts of !-"' ~ u s r r 1 v e ~ m<u•ro gel Jholr lon1nga. Pr-f ~ • t-:: H DSON SUPER·S1X. oproaranc .. •u•gcst IL wlll bl' \"/ti 
1€ A d d . ~ . lnlo next WC<)k before the comaillt 
'-""_ s goo as new an in per ect running orJer. Entirely I ,pol• down to ~onalde~atlon 01 die WI 
•-= O\'erhauled, with five new tvres and fully equipped fqr lt••ll, • 
>-:::, road. New buttery. Practically newly pointed . Has 
1€ l done ve ry litJle running. , · 
1€. , for full particulars !))ply care or I AT THl!:· BAl'5A)t..:O. ff. 
1€ i • "ADVOCATE OFFICE." !anti. Bay Robo,.ta: P. J, McBiOii 
It:: •Pill.al.t i 
1 
Jacqooa: J-!. Maddock, J . ltitll 
":: ~~-"--·~-.__.,_.,_,. Carb<!noar. , f€ . 
A Large Shipment . of 
::i 5,Baby. ·Go-Cars 
:i 
~ ®~)@(~@\1.;{*3€-@%®~~ ~.!;l 
~ ~ 
·1 1€ ! - APRIL 30th., 192·1. 
~.~ ONIONS! ONION'S! 
"'' ~ IN STOCK · • ~ ~ 200 BAGS AMERICA T:T ONIONS. 
1€ it) ~: ~ IOD BAGS EGYf1'1AN O~IONS 
1-:-: 41 PRICE RIGHT. 
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Take a 
. . .... 
''SPRINfi 
. . 
AND WE KNOW OP. NO BETl'ER ONE' THAN 
. " STAFFORDS ·; 
' . 
Mandrake and Sarsparilla Co. 
At this 1ime of the year the blood is apt to become i'mpttre 
'8nd"imooverished , and you have boils, pimples, carb,oncles, 
etc. This is Naturtl's Warning that there is something 
wrong. You should prompt!}' respond ro this warning 
and get a bottle of BLOOD PURIFIER. ' 
. ' 
. STAFFORD'S BLOOD PURIFER is tin excellent blooil 
builder atid one bortle is suff'icie.nt to produce results, 
TRY A BOTJ'LE. 
Pri~ she. Postage 20c. extra. 
' .. 
DR. ST AFFORD Be SQM, 
The Shepherd E¥ 
· Qf. The. Hills 
0 . 0 
CHAPTER XXXU . 
"Wlutl le It, Daddy J Im!" 
· .. Whal 11ns\\1er will you gl\"C youug 
0
Mntt l"heo be ll4k& you who,t Ollle 
did•" 
"But why must you kaow that be- • , · I • l 
rore you go to-morrow!" Creel< to the Forlu! and "'111 "11 alll!t , Wiiill..li''ll 
"'Cause I want to be plumb 1urc 1•l Uncle Jk.-a. Btowllle will 'lll&ke It iQ, 
1-nlo't• makln no mlstal<e lo ftldln' easily In &Imo to' supper. You m1111t . '1 , 
wltb. the boy In tbls llero trouble.'' G~l yoar l.blnp oa •Dd atai-t .fl/Wa'll',1 
, "You couldn't make •~>· m!etllka lu "YQQ'd IKtter luarry up ioo.~ pat Ill · 
dolDg that, Dadd)'. whether 1- ao mat· Mr. Ford. ·"l'h~'a a atorm ·' eomta• ~t; · 
ter what-but perhapa -llalt .will nat l 'roru lo~. and we riot t• git u"'" ~ 4!t~ 
aek me what Olllo did.' ' · l' rtvu before It 1trlkes • . 111' bli . be. re .~ t11 
Jua! a ,..Y ot humor foucbed the wltll IJI• boraea bf tllo ~ *OU •~! . to. d~rk race. "I alo't 111llkh1' ao rutstake fYour bomleta oa.~ Ha II~ 1"1l'tp1 Iii: tli•re. I kDllW what the man wUI do.", the bal'll for 11i.:'p 11119 · il-
ffe laid tho i;uo on tbc table, anti ·mcia WUh Sa~~fi.li7'11! 
rcncbloir up, caught th& girl'•. ban4. ,UIOJ'r~s1Jfple litfi 
1 .·~ut I w&llt to know what 7011 wt!I As ~ 
cay wbeo lie nsk1 you. Tell mo l!Oif.' li!I!' • 
oaUr, !loner. so 111 bo plulllb ceri.111 ' a 
I'm dOID' ri.llt. n 
Sammy 111werec1 lier lltd 
t>Cnd In blt>•r. 
"Art 1011 nre 
au.re!'' 
"Ola. 1-;. 
THEA Tim WU.. If. i-t DUCKWORTH S1'REET and , to -. 
. ~ . . 
. • DeT ..... 
. a-a~:t.a:~~t.a:eax Tll• 
I ( • • tartati:· 
I j . 
rt 
\• 
~M~M~~~~M~Alil~ :~.~l}l 
. . I ,,,. "'-· 
·For' · ·sa· 1e ' 1=~ .. t1i-~ I ,e •""*8tlon tllat lt7 Ill hi. 
. llhe eat.red pllr Into Illa plldlll tor i.:..<;::; 
--------.- ,- her during hl,a l'a'O daYI' abaence. •- . 
''O )) p I .Jim would lone eJ1rl1 In the morn· I fer'CRfter oxtaat (~r !I~ One swego 0 wer log. and Sammy wqa l.o Sta)' with her ... ~:tc!J • By Ir'• UM hi._., Cl'O"' lrlend, Moody ·••ord. ovor on Jako i"' · ""~ I .-,~ ' 
P1 c• tt JI Creek. Mr. I.Ano had arranged wllbflnt l'lh~ ., Sold• ~ll lar~ 01 '-tit wlll ".Olle . aper U er lft Jed Rolland to do the mJl~iug. •o l ""'•ll QU•.,tl>ies 0\1 • . :iUotl I •-·•w." i .· i 
w. ti ·o Id •- r th 1 I' · "Y .... said the oth<!l'·, . "but ~1111 ~ 
· I ,... 111 1ere "' u ,....., no. ren.so-n, or " g- r tf 
1 
· • · ~ " T 
30 inch blade, ab;~~~~;;e:~~'.n use. practically I [~],~~:~l~l:~}~;~::i.~:~~f~ The St. John's EJ.~r!flL~~~F::br:~~r-= 
ONE ~W HAND LEVER CUTIER 3' not worry; she and Mundy had not 1 '"IJlo man lioultln'L bo mlr iqkN• ~ 
. . 1·~ . . ,, ~ a bad a good •• 1.1t alone. (or ..... ka: Ga 8 Light ~cu 1,..r .... returned tho ot)••r. ·n·<r· ,. ~ . ao. inch blade. lb When. bis daug()ler snl<I good-night, I . . I not llllOlher man lo the. coon Ir>' ,,,. ~ Jim Ntllngul&bed the lli;bt. a.nd slip· , . t ~Ii~ ot Gl~bs, except 1)10 tw6 • !al· 
For further P, articu. lars apply to '' l:lli! pl11g hi• big gun 101ldo·b,ls shirt went • ,,.. 8• "·~· .,., · lllcw•. nnil ot cour"" "1~i· •re on uf ·1 to alt outside the -.bin door with bla ,. ruOSIC 1•-..... !'orlc~ the queat!ou. Tben. look! Jlui Lon 
.UNION PUBLISHING CO., LTD., pipe. An hour pG11M>d. Snmm)• was ~.B.-Orders 'tal<ri ~r "C11lvcrs:• "'"" rcnfi.i· to' mov~ out bec:.us~ ' ofj ihe 
Advocate Office. tut asleep. ·And stlll the man sat Ouckworcn Sheer Xl"lf'• S...ch drought. when all ot once, o.11.kr Ii</· 
amoklor~ A halt hour more went by. . . . 1 _.. .ng a-.~ay .te,-ero.l days, the \•er~· lme ~IA!ll~lf~Qw~~QWll,' Suddenly the pipe was laid ..,Id• . . ~ojl l\nquiriu aolicat~ . <11 the ro~bel')', he chung~s h1~1 n od, 
,. , · . Jlm'a baa4 crept laalde bis ahlrt t.o • I ~ad s1ars{ •·Ith 11leati; or moo,>· ,to 
°'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e ftnjl tbe butt oC the revol••r. HI~ berael! that there "as plen1y or tJ ue <l'!'rry hlm>through. And· no"'• 1\p •:<' 
, ' ""°' ,,,..,' . . . · ,-..., ' lqulck. ear bad caught the IOQDd 01 a for hor to reach lhe po~l <>Ille• IJeforo uN) to-n!J!bl, wltll tJm< ••'~" o!<i 
* * *~'®®@®',m'@;-@,•~'@®'®®®®@® l1wJ1t1y-mo'(lo1, hone coming dowa tbe •torm. It might not come th•l Blild Kno~hor gong, whai's 1 IL t oil>. 
the moaatala. woi• •t all, In lact. <:aUed tog~tMr In tho .,.m, · old ni· I Tiie 1&onl 1top)l&d at -n.e galo and I It wu qulte . dork J<hen Samm~ liy Jim birit.e11 to mcol In bis c In . 
a IO'lf wlolatle came out.o_t the d&rlr· rellChed the point near l~e head o( Ibo Take tu~ . word ror 11, 1 we'll bllg th~ 
. lltfll;. 1-ea•IDS blo feat, Sammy'•i•tream where !lie trail loads ut oJ il-bole out~t. ,.llh Ille rest or II: s :nJ< 
; falller -* Ille yard, and, 0 mo· tho canyon t.o lho road, on lhn rldg.e tier om 1110.ralng, l'm gh11l lhnt ~·-I IA t.-t Iller, Ille ~ with lte rider nbove. All she pas1ed Ibo spring . . 8 a,woy lrom h me, though .'' 
FREIGHT SERVICE 
MO~ TO 
oc qalD clown tho trail t.0·1 le"· drop• or rain. cnme P~ll~rlng 'j Sonuny had hoard o~ough, \ s 1ho J1t1 ftllq 1Jelow the dlst1111t down, and, looking up, ahe ~aw, sway ·1111 me J ing or the officer.;' w "d• 
, . : / • Ing and tossing In the w1nd, tb'q trees i\i.m~ tq . !••r. she relt henortr .•' ~Y· 
~ at the gate until 111 0 !bat fringed the hMg;e11 ·!''bovq. und ng . dlulll• h1 tb~ sod1llc nntol mi::. 
The ~tY l" ·c:itl;cr · i f:lst 11pprc:1cll Cust.im ~Ol( \:j!I, need ntw "hoes r.flcr· 1h9 
b .. , I I ' . crs~:ts1uc. . 
Arll ydb r .qdy to mOl'.!r fheir demands a~ 
5hare Qf t~il r .1dc? . 
\l:'o sonW nly ha\-e a {imircd supply f™'! 
season, n:id tiiq p1irc::; arc very mndcrllte. 
All our shoes are st.lid teatbcr: 1h I 
made bv e>tpp~ie l).::cd 'l•orkmen. 
If yo" need RIJY qu~ntity of fishing,1 
Thi."' three! 'll'<>rds "Patron;ze Hcilho 1 
on ly <1 canr. ,&usiness fs but.inc~~. :md . ev 
1ng to bU)' wfl<!re they t~o get the best val ~ 
' 
'J'llell llo returned to the stonn. 1 rt.. 'rll'I" i;omt thlng- In I h.e h ~In 
...,_ u be walked IA!· A short wny up lhor "!>'114 ;• dol\p ,•Pt bettJng- out tho j" Qrds. " de. 
:ll1iie 11-·• feet died awny In sbo, beard the roar or tho on_con1IJlll tn. dly tq U•t ppni"s .pnnc r j'P· 
----~-... 
.·alfLE• 
----
' ---
BEST ENG\.:ISH CROWh B~:..R mo~ 
J ·"- • 
B~CK moN_Pre, 
; 
GALVANIZED iRON PIP~ 
AU.KINDS,OF PlEE FlTfl'Nf;'fl 
' 
BRASS VALVES 
. . 
~ . 
' I 
• 
) .. . 
a dark ftgure oro•e cn••o·llk<> hollO"'· Samy j<n~1T t)•• Ide, Rt~t." l 
I Of llQallea wlthto a te,w spot well. 1t · woulj} afford n~cellcnt 1\o,·cr lur qn ln•Wnt ' did S1tn my 
tiDOt'. wllere Jim and tho sl1olte'r. :!f>ubt her fntlier. 11 wu~ 1111 , 01110 I or: 
~met. The ftJUre allpped Puehioi; Brownle up the, ate~1• paU1 ·~f blc u1l1ink<'1 Her Ontkly Jlm1 n' lid 
•Wilr blfO Uae Cor'8t. · 'fplaln It nil. Or cour.., ho wonl It 
_.,,.., Jim carclully , +If a4e cbuld only i;~t Jlomo n~,l . 
• P4·aa441"!1 tho bro"o pooy .Daily Fashion Hints ::ft• men ,were betwee~ ho• aiitl 
, tlltD, laa41og hit own t>fltb tbat,led lo tlie ron1. • 
,..S, lor Qle road, be came to Then obe rcmemh•r¥ Uu1t ~ 1'o1'u~ 
, . door. •GoLaJ now. Qatldy?" ll•tt had told her ho~.- Jolm Crpek 
.J1a.i1 llrL comlDJ (or th~ good-bye hollow heeded, In tho vincr)· below ho itflil: _ ' ' rldgo along 'fh!Ch UltJ W,ODl, r m 
·~ lh'L mr glrl," whispered tho •'all Creel< .to l,be FOrkll. lt mtgb be 
mu, u lie took her ID bl1 arma. lhot lbla ' ledi;.o would lend to 11 •ay 
. ~.WU trlgllttnpd ·at th• eight oht. q ' · 
llf Ille faoe, 80 .1trango ~ White. 11.As qu!ek " ' lhougbt tbo I fll,rl 9 h> 
"W'.117, DddJ', Oad~y .rlln, what la the \l.ed lo tb.o grounu. nnd Inking •Dru 'n· 
ID&Uer!" . '1 ~~ th hcacl 1 .e~ ~n Ca~llng bcr •1 
. ''Nolbfo, 11.9, natbln", OoJr..'.-o~ly •iong th' narrow •hell. Oqnc.l ICn]"'" 
1011're so Ilka your mother, 11lrl. Sli• t"°gl~d ' Ira•• and rern1. all l"Ct and 
u8'd t.o co- ju•~ like tblJ way wboo 1odden. made a sort carp~r. 1sl> 1lint 
I'd .,. lea'ri.il'. Yon)'• like ,lier, and- tbe men behind tho rock heard I no 
ud I'm glad. 1'm Siad you're Ilk• sound. ~o,. aod tbeo lh~ llglnnlng :...,: 
the ol~ tol.lr1 too. Remember iioll', •paled a 1111mp1e of tho wn.y1 ror:j n 
atay at Mandy'• llDUl lo·lllbrrow .,.. short dlotance. but mo1Uy aha trU!il· 
aolJti. )Ou ,me &D>ln,. liq.Dey. • QOOil- OJI blln4l>: to \ho poor'a IMllnct. 'I 
ll:ra.'' • . · 1 . • Alter n. time lbal seemed hours, 
He mollllted hurrledfy and rtide •· iho nodc:od tha~ the lodlf& ....,, 1011 In 
way at a brlelr gallop . .P11lllng up a \ tbe general tlOlll! of the ' h,Jll. Sbo ll&d 
mo1pe11t at th~ edJe ot the tlmbu. he 1 · J'l'&chotl the l\ead or the hollow. i A 
turlltd In l!Je aad"tlle to 'If&"• hie b!Uld • ehort Qllmb up the aide or tbc movn· 
to the rtrl Lo the cabin d90r'- , • ·~~ · lain, &Dd, pulbtng throui:h tho 1'ot 
' o • o • OC 1~ huebea. •be tound hersol! Ill tll rlJ!lld. 
' Bit• 'bad •••Cd about three 11111•11. rt 
CHAJ>TllR :kxuu. I Wll4 .ellU nearly lh'9 to her )lorn• . .An 
ln11tant lo.tor the alrl wat In Ibo n~-. 
<lie and the poay wu ra11n11111 hi• l>tat. 
1 . At last lb.,. reached the top ot lbe rldlf. The 1\'•y ... .,. ea•ler now. ltere •Bil tllere, wliere t !\ti clo~da 
e II~, .the •tan Joo-•d tljru 
tJjem, )lilt oftr th• tll•taot blll1. M 
llCllllUq llUI played, 1!10'1\'lng .-)I h 
. .. 1 1114 9\Drm had l!)bt; &Dd .. • 
U!fo 1a,, DOW AoYlng lnlt dlmb- • ~r 
l'llllled dolula .... PMPlllS ...... 
= ... ; alllar\j .......... ~· · -1111i' II{.- .... 1'011114: 1il ·!]~-:' ~ ~ 
. I I I 
1 . I. · t · , 
Palmer, Regal, 
I 
V.1:ctory and 
f ' 
Fraser E,nglnes 
What do You Think of 'i:'his ? 
• I r • • \~e ask ~ou Mr. Fisherman. FroJT1 April 15th 
.. 
to June 30th' every Fisherman who buy::. Jn engine 
' -. -from us stands a chance of ,gctti~g 
FIVE BRLS. OF HIGH GRADE FLOUR 
-
Our decision to be final. 
Don't for~et this . has nothing to do with. 
, . . 
price of the Entlne, whicb h(ls already been 
\ . . . 
so fine, the· price is out of sight. 
Sounds fi"1Y· costs you noth(ng tO enquire. 
. • ( ' ' • i.t... • 't 1 • 
' ' . 
the 
cut 
• 
' 
' . 
• 
THE EVENING Al;>VOCATE, .ST. 
· I Colller, C. A. Hubley, ond l J11D1U I 
D' 1·sordere4i II Sto"·m ach Cha(fey. The rollowlns -wcre> elected ' Jiiembcra' Of Ibo GODt.1'111 Prot .. tant ' lndu.trlal JIOard- !lfesara. Ja~ob Bia· 
. \ Takeagood doseof~~Jts Little Uver Pills hop,· Thomoa Peel and the Rein. John 
. r-ARTER'~ thcn tskc 2qr3for a fc"' " i;btsoJtcr. Vouw1Urel· l>tt\•ey. Tho Parish represeotattv ... a 
\t iah i-our meol• Jthout feu or nouble to follow. lo the Synod were elected In lhc per-
ITTCE Mlllion•olnJl~takethcmforBIUouanes•,.l>iul· sons of Sir Wm. Horwood, and folr •. 
IV E ,R n...,SickH5adl\Ch•.npcetStomachandforSall°"• F'. E. n endell. Tho Auditors, Meura. 
PIL IC!. Pimply, 810.chySkln. n....J1r..-•c-·......, ~~~~i=~"~!iii/~~C.O•\~b••u A --,..,,.,... (. Sl:>>U l'il'· ~.,.lll lloo:: W. J . Mnrun; and Thomas Cplllng• :ti . "''~~"'e- ~.,\;...~·--' i': ... ·"• ,.....,.,. "'oad. The ettlesmen or WJhar• were \ ~ electcil :ui rollowa:-Mosars. J. U. 
• ii~ { \\'Ulloms, W .. ~uder, A. Fto:rer, R. 
I · , I. l J.enrnl'!ll• F. Ewing, W. Oakley, H. Calh . ral Par1slhoners .. be ho P('<)plc'• Wardon tl'Suil•d In C•brlcl, T. Jlumpbrt ... H. Adam•, 
I I Hold Ani ual l\feetfu r !ur her <-on&idcratlon. 'l'bo , elccllon '. ll · !'oil'>, Geo. llorrlft, w. Snow. lLI r ' g t ho~· Parlsh unnnlmousl)C clcctlD!f Mr. Grnl1I, w. Barrett, D. DlcU. E. Beat. ,, I l ~ . Frc1nl< B. RoJ\tlcll . · TM , FlnonC'l W. Gnr1luer, D. Shean, lf. l'anou.t !:-,-.-..,,;.. I '(loei::nnua l mcetlrl~ at th : nrl•ll· Comnilll~• mode Its rop<>rt lhiou1;}1. s. cm, S. While. o. c..-mu, pd Ol'Q',"1, 
!' Joo•" ~! ~f Chur'1~ or :ngl nn~ t h~ Hon. cretary-TrcQlfurer. Mr. J. !'hnftey . . Votes of tlWllul w- Q i'ath' t11 I I arlsh. , qnk 1>lnco In tho l·' 'D ,, Th C 11 • im•scd' to the choir and oUulr Cb"_ .. 
" $ - ·• 11 11 I t 1 l l •· 1 · ..,ate. o new onun tee ~= ' l'i'"i ,,,oum, i•nou u . ·~ . n 8' . h·~ted. ns tallows:- I o[(lclnls. The illeeunir WU JlllCllll !I! j .i h d0<·k. The 1lectu<, no, . ('anon tl<' s•!ul. lJ':nCort,uutel)' Ille 
J1.,,., , pr[•&id<'ll a.nil the attendou1•e q 13. Olcl<• . lion. Chnlrmnn; ». !;>. •how that the parlab baa j(, 
ot tl • \ .i. and ge.nl,hn.Jten \\'Rs n record I Utttf . I-Ion. $ ('C r c li1Ty-'rt'eneure.r: on1l t ti<: i t \\' hlCb tile cburcb 
one. ~Ir. t..eonurd· (),uerbrldge read 1 tlu•1 fo1l<li"' ing-)1easnt. ro~k-cr, BClt, making arranpma&a: ·~· n """'" und tbe Re<!or rc•d tho I HI k, GUI. Feo1·er, Shcnr•. MOON. ' promptly. Tb<t roUow 
tlU"" •t tho l':ynutl In r<'i!llC<Ot lo thor l,11 " · Pn11c. ) ~cob nlshop, Wl1ltc and the •elect Yelltl'f 
ioou u1~tings. 'l'he ~ecoun ts ft>r Ii'. $. t-lur,\·n rd. The represent~· ~ lot nnd were ~ 
t?lt" " ·tr "'ere pre_s,nted l1y ~Ir. Leon .. th~ s of ihe Cem'eletY Boa1d n1adc ut the. meettnr. 
I ;rd idfrbrldi;e In \hn nbso;1ce ot the r nnnual r eport through l\lr. S. ' . 11nn. John Oavci-. Poo)ll~'• Warden. IC. olll<r, nnd the following gentle· d ows:.- Slr JOHP 
·1• n 11 \1·13u nti! " 'f rt" r~ccl,·etl ;tnd T'f!.· 1nc- • 'vcre oppoluted to r ~prcsent tho \\"~t~on1 Horwood. &;:: 
ftrrt . to a opeclal .comnilttc0 tor Parl•h on tho bo11rd:-Mcssrs. S . . C. McKn)·-Hnrvey, T. A. 
-· 
-
~ 
;:! 
1 • :;.! 
::,, I 
-· 
FREIGHT 1\0TICE 
H lf>tB,E!L, lOl}'rff JlATTLF:·HANBO R TEAMSHIP ERYICE. 
Freigh t ror .the above rout~, ror t~e uncern'1~ntio11ed ports of call , will be accepted 
ihe Freigh t Shed Fr:da)·, ~lny :!nd, from 9 n.~ to 5 p.m. 
>i: 
a t · 'IE 
IE 
. . ! . ' . 
~ •. r::_ 
L3rk Harbour. Trout River . Bon·ne Bav. , orris Poi nt, Lomond, Rocky H arbour. C<iw 
:?! Head, Par ons' Pond. Da11 iel's H rhnur, Port Sa trnders, Hawk's Hr., Old Port aiix Cho1x. Sr, ffi: · 4 
- j~hn's Is land Harbou r, Bartle tt's 'ir., New Ferrole, Brig Bay, S t . Barbe Bay, Flower's Cove, ~ MILTO:o> . .:lla y ! - Milton's throe 8co~t Movementi 
=::: Ronne Esperpnce Salmon B~v. Is le au R)i<. lane Sablon. Bradore , Forteau. Lance au Loup, ~ barber sboll'!, will• " total of alir ton· Mak.cs Great Progress 
wl,,.,.,,.~. 
.. J ... tit• 
•~t cl,.ar 
Caate hatter 
?l. West S t. Modis1e'. Red 'sn)', Hen c.y, Chn tenu., Pleas ure Harbor, Chimney Ti ckle , Olpe $ 1. !€ aorl•I art ists. aro doing a . trem4'Dd· --J 
:?I Charles, Ba t tle H arbour. · tE l ou$ basin••• lb••• dayy• . o!\en being OTTA\l•A, OnL, Apffl 11)-(ByCanll 
, ?.{ , • , "': I u~nb)e t(! olose 1he~r doors until ten dl• o ,Prees)-Excellent prosra• In 
::... BON~Yl,'TA ~· ) 1'EA.\1 HIP SERVICE. !-'= ~.~!~bbckl •l uJ:;h.~ . 1111 1Hch~ll ,due tohlbe the Boy Scoot ABsoolpUon or ~ada 'I ~ , ' . , ~ · ,...,. n$ crru:e. " ' s~Qni• to nvc )'t ar ~1a.s Indicated ln the. reports 
""' ' I ' . . I h F . h ~h d f 9 • • th' Fr".. f I = I •lrllck youni; and . o1d a lll;e. In order P••••n't•• at lhe ann'nal meetl~ x' c ~ Frei gh t wi 1 be accepted nt1 t e re1g t ~ e rom • n.m .• o a p.m. 1~ .uay. e r i:sun ~ ..,. D / 1 
- h I ll ·1 1€ lo l>o up to dale. rnrm~re In lhla di• · tho Dor Sco11t A1socl1Uon orf a " I ~ .ror1· of call , t e ~ame as as1 ye r . ~ t rlc~ nr bobbin~ their bo;se'• Ill••~•- here to-day • . J ames . R.' West.1 Chl~r i\fEEHAN & CO., Distributors,•St • 
'"' • ;r, ;r. :i: :i. ' 1 • • t.lf l' 1111111!! II! 111111 tlj !!j 111 lH !I! 111 ill - Old dobbln•. are seen on Milton Scout Exe<:utl~• ot t!W 80!' Scouto ·~r -l=i===== = = ==i='===========i= 
I ~I if if: if: ifl ifi ifi ifi ift ift ifi ~I ifl jf; ifi f,j f,! jft fil ~ ~ !i T '.J.! :.t.: i "1: ;i:.}. :r :.t.: :r \i: :!: :r \i: '.!!~'.rill R!reets lookms qulto guy' with tho America: wllh a pre.o. nt memberablip J I . . 
"shln,;Je cul." • ~· GI · ·u In c h t ~~~=========~========-~=-~=====~=~~:=~==~~~~~====~' ==~· ot ~t ~ mtt-.~ -~~ p . ~ ti~~~ 
. - -- . --:- - «I the meeting. I ' t' I T u' . POied to 1111loii, i..f:.:l~ .. l!~:·Jt.iff..~~~iP'.'f!tAA'f::.>~~~~~'14'\~'Al".P..P.§;.:tt:Aiii~'/ii'P:t.pjifti~§l '>~~ Th<To ore now 01er 1 so.~ boy !· 1 . , o, Protest ruon 't:ollclu1lon ot tbe 
, ~ acoulll r.nd "wolt cubf ' Ip Canad~, ~" J ' , I cortl ln~ lo the censu~ r~ports ma~o U H~l Incident .nt l•i!!ilit~ of.,- Queen Takes 
GOOD WEAR IC known today.~ ThC' exact figures, ••. Co rudlot Se
1moa; l · , 
ID C!gures, wblcli lnc(u~e lendnr\i, arc I' • _ 8 'J:o 
, ~ g!von • Ii! Sl . ~O~ . · , l lNGSTO!'j , Ont., A~l 2• (Ctn· --...... 
1, f:P Tho, Don~lnlon :'lledlcal Boar~· , , . or on Preas1-At lite omlr oer· LO!\'l)()X, April JL."-Clllll! ~. POT~ rr r 1th~ year 9h01''8 the awai;dlng "" e Sunday In Cooke'• llreib~terlnn baa takOll & great iltlni 
·Our· Black· 
Sbo1\t Boot, 
5 ·.00 and 6.00 
One pair will -<iutw~nr 2 to I or 
• any othe r kind. 
>. 
• 
Our Brown 
Short Bnot~ 
' 
Fi!Js the need ro t every -cl"~ 
or wo'rk. 
~IB~ who .are in Boo-rS the greate'r part of th~ir tim ~ and ~ho have 'suffered from Foot Troubles, by 
. . . . . --- ... 
wearing ill-fitting BOOTS, tell with deliglit and satisfaction of the COMFORT they experience by WEAR-
ING THE "HI-PRESS." THE SEQUEL IS THIS . 
. I . . . 
·-
TUE BOOT JS BUILT TO FIT THE WORK.ING FOOT. 
..r.. of .9 mednla ror gallelllrY or not- • I Isobel M'acDoaald tJa .., 
/:'<I ablo ' •• vlcel lnclud!n• I 2 Bronze rd> an unusual Incident oc nrrod · . • . • ..., . 
.,.., b j · , · . I , I dauKbter or the l'rl11111 ~
... , o1·e•aes ~nd Cornwell >1eout ,bad~. . ,•o two members or the ~n rei;a- ahc has met at ..... ni ·'Iii 
~ A n~mf.':.r Qt n •ards ""ore tor tldn arose In their ••rt•· and ma.lo lately. Tlie Premier ai14 'Jo.I ~ rescu' s trom 1lrown1ps. pne ~ post- ';J>\,),uc protesla agaiu1t · ,,P.tementa Donald an to be Ctiealll or 
~ bu,~s nw&rp to lbc parents ~t pi~de from i tbe pulpit y n ; v.' T. s.' lllld Queen &t W~ 
'6, pat , leader Ward Finch or Med,lcl~e I weel<-<!nd and ber Ila!~ ta 
r..r -' l• t !A l(n who lo•~ his ~Ire .,.h!to ~guson, on lhe subJOc~ of church • _, ~ " · r · ·• · . . . , · , a aulte prepared tor ...._ Mt 
"11 ondonvorlng to rescu .two C4nadtal. ll°'on. Thli Incident, which oc urred 1 cl 1 to. -:"b'T' . 
.,,._ · · J .' 1 • . o • •• proxm If er own a 
· ~. Girls ht T~alDlng nt Elk"'ater Lllf • .,d~f Ing lhe lfrmon, .,.. n tono'I" bf a. ment•. penooally lqoklnl after 
1. ~ Al~erln . I , 'I 1• • lit the: assembled coilgo aUon. at't'llDgementa and d~ 
, Rli? • • b(\ ~peel . Summ Olllwell Train , • · · 
. I Ing C';aul'l!Ca rnr Sed tmuterJ lnau- ' ' - . ' 
guralj•d during 1922\ by Dominion · !ll'.O.. ....... .l.. . .,,,c,. 111oL11>.l!'lt 
, Hcadquurlers \\'Crc 8xpanc1ed fdurtnc 'I~~~ . 
~ J923, lralalng campg being beld !n ' j " every provlnc;c. Al the end ;or- tb'.o • { t ' l· )·ear tb~r~ were In lbo Domlntoa 333 j At t . t . , · 
l ~ gradual,., o! lheae 10-<lay li'nlnl~ e n IOD );lip camp1. In addition l.o the .,.mm&r I · • • · ~ camp' • ••• 1e. pr •P.<icl•l winter: I . ~ 
i cour~F' were held In a'aura:r. Mou· : l· f . trenl, Ol:lawa, Toronto, Hamilton Lon l don, \V/ndoor, Fort Wlltlam, Winni- l 9 ~ t>t:l, ,Calgary and Vancouver, the.ee 1 , )lit belnl' attended by 1ome fOO Scout l 
• )b leaden1. These cou....., resulted !rom w h I , l 
lJ ~.·:::!esl~r~ ~,i!~~ Chier Scoot rorl ·Q e sa ~;rs 
M'eotlon w.,. made ID lbe llllllaal • I .. ••••••••••••••Iii••• • • f 
"'porta or the 1pl<1odld ••lat&llce 
l'llnd<ired tbe 1cout l'.llO•ement Cbroalll 1 I · 
out the Dom!olon by tbe ebllrcillu, d J b b s 
I Cb"':la, and lralel'D&I OrpnlUHo~, an ! ·o ·e .r 
Left Body To Surgeons ·' 
' 
. I 
I 
, t J I ' 
~~~~~~~~·~--~----~~-- Should all advertise .iii the 
; Our Light Weight Our Light Weight 
' " 
. . . . . 
Storm King ' Sport Boot;· . 1 Boot , 
. 7.60 . 
I· 6.410 pr. pair 
WE ARE 1UE DISTRIBUTORS OF THL~ FAMOUS RUBBER FO~ 
I 
l 
I 
• I 
. i ti' 
. ! ' 
i ~. , ' . 
h 
\ . • 
Advocate 
' t w, ff COAKER. General M•n•aer 
' · · I r---------~:-'-:-1. ~ Bullin-&~ ~ ~-~ Man !J,!a Own" 
- r , 
ST. JaHN'S. NEW~OU NDl.;Al\I • THURSDAY, ' M~Y 1st, 1924. 
I • ' ~ .. ~ • 
!o~.s ~or il to be 11eld ~p wh,~rever it may Ile ~n.i ex~il!ee! al!~• . if 
ne£ess•ry, rep11frcd. A very satis,actory .undcrstandin~ h.l!S also been 1 
arJ'lvei! at with th~ ~lficials orthe Newroundl1nc(Govern111ent Railway I 
who do all in their ~ower to assist the work or ti(e Committee. 
The table .~( ~.t~tis,tics P\l~li hed below spe,aks F9r itsel.f. The. fKt 
ch~,t dµ~in~ th,e1peri~d of the ~~Vol's operatfo,1)-14: Y",._,."Q .leis •
1 
number tbaCJ I !.~z fires have t:een ~reported Uld e~Jtied io~ an 
~ve~age .\Ir ~24 a year. speaks volurpes for the necas\ty Of a fire .114tf01, 
for it mll-SI be r;emember.ed tba.t ~ltho1,1gh many orthcse rires are •114te 
small·yet it i~ im;>ossiJ>le to say to whal extent a ·f9rest fire '¥11! sp~d (ti 
it not cliecked at the very start. Thanks very largely to the more llf II Jt 
,, 'fl '1' • r ~tis,factffJ.. WO.~ition .•';Jd h\'>ndli'!g or the locomotivl!S an~ to the bet·, ..... one 
ter.. cop~(tion of J!\e railway line, due to the removal of DWI)" of tbe1tttlett_. Jt 
old J>Otten ties a!'d th.e destruction or the slash (though in this 1 tut f~ pl,ica . 
respect much. yet remains to be d!>ne), and due· also · to 1be grll~ua:l wit may lWak~nffig on tlie P~.rt \If the eublic to their respcinsi~litr SS TOl!atds Of ~ ~ hU* 
bi:i11g ~~r~rul, tl\e n11111ber of !ires reported is steadily tlecre~l:•ci l tr~WJng oi ofr·tlllW 
Fires of I\ really s~rious nature, or that assume large proportions are , atii!D ·made hy ~ 
'lecoming less frequent, but the prin~ple of "saf~ty first" appli~ •• ~eader In "o ~\d" 
~.~re, per!Japs, in ror~t fires than in anything else, and it is onlt by . ~.aft ' ineiittble frilm 
: ~creaSittg vigi\ance an~ the .~liminatioo 9f all possible fire risks •that . ~u~ long cleiayed by, the 
t ~is more satisfactory condition can lie maintained. The organsation oJ F.o\!tics. 1U ,Europe 
>f the Patrol has put a grip on the fi~danger, but to enable the rgrip ~11,t o, ~ 
10 be held tight the organi~tion must be maintained at the hel1ht of 1',ke re ~" 
efficiency. ' ' ! 
Appeo,ded is a list of fires reported-since 1910; 
· Year No. or fires 
ex tin~ 
7 Bi 
·--
'®®$®®-®®-®®®@'i@®®®-<i 
!. *~ Mail Order 
Frpm ihe. • 
Fnlleb't Stocl\s 
At the 
J,,o~cst Price$e 
l)jplit!f .~ Coy. 
. I 
ooksellers and Stationers . 
Ltd. 
' 
,_.--
' :r.0mpcr$ Pleads For \' ;For Better ·Beer For 
U.S. \Vorkmen 
l 
• Ll.1111 ' Lllll::RTl:. 
THE EVENING 
THE HOME OF 
' BUY YOUR noo·rs AT F. SMALL,\700D'S 
THE FAMILY SQOE STORE 
Tongue Boots. Price .. 
Ton.1.'lle \Vellingtons. Price . . . . . .. . . 
·wellingtons. Price ........... . 
High ~1. Boots. Price ... . 
Low * Boots. Price . . . . . . . . . . 
tt" h JI. T p . n 1g A ongue. nee . . . . . . . . . . . . . •. 
l\!Ien s Cheap % Boots. Price . . . • • : • • • • 
Bo.ys' Long Boots. Price . . . . . • • .•• 
1\fon's Pegged Laced. Price .••• : • · • 
Boys' Pegged Laced. Price • . . • • • 
Youths' Pegged Laced. Price .• 
· 1'..ower~ 
men's 'BOOtl 
~
these boots 
\\'ear out at 
""" . _ rubber bOOts '·Cftl 
hcsid<'s giving you that <'omfort 11·hieh only a Leather 
FISHERMEN1 Double wear in each pair of SDI 
Boot . 
• 
• 
$8.00 
.. $7.50 
. . $7.00 
.. ~.50 
. . KOO 
.. ff. 
-
Child's Boots Youths' Boots 
Sizes 6 to l 0. 
Child's Fine Laced Boot. 
Only . . . . . . . . . . .. . . . $2.30 · 
Childs' Vici Kid Laced. 
Only ........ ....... $2.60 
Child's Fine Button .Boots. 
Only ................ $2.70 
Chilcl's Brown Laced Boots. 
Only ............... $2.85 
' Sizes H to J 3. 
Youths' Fine Sewn BJ>Ots 
Only . . . .. . . . . . . . . . . 52.00 
.... ouths' Fine Kid Boots. 
Price . . . . . . . . . . . . . . $3.30 
Youths' Tan Boots. !~rice .'. !1:3.75 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
\ 
.V~··~ V•rr Pin• 1"'eecl Boob, Cliild's Pegged Boots. 
.Only ......... _, .. • . $1.90 
Youths' Pegged Bool~. 
Only . . . : . . . . . . . ... S2.ii0 
)Jon's T11n Luc•~ Jleots. Price #MO · 
• With Rubber Hoel 
lt1 •II Lflltllors, tor sue, M.00, 
6IUO, 87.IM), ts.40 ••• '9.00. 
• Price . : $5.00 
.. $·1.20 
.. $4.20 !GI' 
-·1 TMoloa; .,.. I 
. o. .\ ~tclal pr1- Of the VUllO Of 
It; ~ur highest 1tandt11s In Eog-,1@ 
Women's Common Sense Boots. Price 
Women's Soft Kid Laced Boots for .. 
· '· .. $3.90 
. .$3.50 
High or Low Heels. 
Soft Leather Pegged ·Boots. Prict . . 33.50 
l.!t Flkfo I Propb•ta. I @ 
li,. llurlc•· Is " prof>atloner of tbe l@ - \V • 
x, ... !oundlo~d lletbodlst Conferenee @ omen 8 
>::d :(><luatea next Y••r In i.oth AJ:l• i' ,!' Vlomen's Rough Leather Pegged Boot;. Price ... $3.0() 
•1 > ll'OfOgy. ' <.!} Ir.-1\cynotcs of Speer.hes I?;.~ 
, ~· 
:1:t u•:TAJl.1' llt'GHE • j r:;;; 
"The co~ntf)' ltn no mtwgMng• I ;€:'. 
" 11 11l1coa It• 1ruKL In the firm I '~ 
;,D.(f ~kU!u l guh.lance ot PN!.sldcl!t. \f;l 
rooudR• • 1 (-11) 
·x.itber polltlcal parl)' baa • mon-
1 
(";.) 
OPoly 1 ot vlrtuea or ot rncalllY. There , :fi 
ire rt k• ln f"Vory community nnd 1 ;;=t 
ll> trt r DU rlY.'' j,':J~ 
\\"e _ Point noi to protcs1ton. bu: !.15J 
w:.1 n: H '.!JSE }Vornen's Soft Kid LmY 
L&red Shoes, High Gr Low 
~Heels. Price . .. , ... .'3.50 
\Vomen's Low Laced sliocs, 
for only 
• • I ' • . ... $2.75 I 
I 
GIRLS' 'BOOTS 
Sizes 11 to 2. 
Clrb' l'lae ' Dlodltr !loott. Oal1 .. 
Wrb' }"IDe Kl<: llools. Onl1 . . . . .. 
(:Irl•' llla.elt Botton BO<ll_!I. Ool7 .• 
1Hr19~ Brown Laeecl JlooU. Only .. 
Glrl1! Ptlf!Od Solf<I Boot.s. Onlt •. 
. . ~-88 
.. $1!0 
....... , 
.. euo 
.. r..s.; 
-
• 
• 
. , 
I 
Men's Long Rubbers for . . . . '5.50 
Men's ~ng. Rubbers for . . . . . $4. 75 
. . $3.75 
. .fa.80 
Iloys' Long Rubliers fpr . . . . $3.00 
Yoµths' Loni Rubbe~ for .... $2.70 
Youths• Long RUbhel'!I for .. ~ 
Men's Long Rubbers for ... 
. . 
Boys-' Lodg Rubbers for .. 
' \Vomc!)'s Loag Kubbef& .. $3 .. 'iO 
G iris' Loitg Rubbeni : . -. S3.00 
Child'" Long Rubbers . . . . $2.80 
~.:t~:~:1~~~:~:~~a.~c.:' 1:·0=~~~ l ~ All' solid leather b(fots •. Don't P.Ut your money in any other~ ~~P·~~~:,:~ 11:,·c~a:i~~i:: 1·~01'- '1 f~ 4\LL MAIL ORDERS Sf.IJPPEU 1SAME Dtl\ Y AS RECEIVE;D.,.'~ "--· 
• 
0lrl1. nr debt liquidation, of well-. (t:::. • • • l ::~~~~~ ~'::cr~:'4uctlon I• th• lt•- j c~ r· I ·SM ·LLWAo· 10· ' THE BOMB &r·GOOD ... 
. ~~·~.~e:~:;:<>;~~_ ·:: ~:::,~:~. m•:, $ ~ .ft. u -. ' 21·a L 220 nr4r•o et ~IM' 011<raUon-1hnt doe• 001 mean ani (+:' G; W l;tA ~ ~~'"I 
ha• 11CYf'r nieant alllanccR or political ~ , ,. · . / · ..,. J ( "'- i:+.: • ' ' 
•
1
•"6l•mor111:• I :-v-vl<v-~ , .... ;;;;v:w::·.t"'.6;:,_r,r.;..~r.:·,,·::-.t::\t::\ .-., ... ,r.; .. ,o;.,r.;v.¥\6.\t::\li' ,-;;:. r.::.t::\r.;,,=io;;..r:;vr;-.11:'.r.'\.r.;v.;;v.:v.~v~&V~•lll\IOwO.~~f) cl@@ 
"llit participation In l)Olltlc~I '~''!;~/'~!f.l'.'!J,'f,·.!A'!.-~~"\'!;,!'.r..~~.l~~'l."!,r-.f;i,'t,r-.'!,r,'f. -..'t.·•!ti'.~i!!·.!Jt!.r-JJ~~~~.ft~'<'! ~ 
'Hll'ttlun1 abrQnd to which \\"8 wer0 1 ___________________________________________ ;.,. ____ _,._ ___ .. 4..:~~r.;J;~~~ 
I • ' 
"'
1lf<I. IJ 11 111 opJJOSed by prcpon- , I -
"""'"' .. allmenL" I rubllcnn Party and commend~d \be actor o! Cal"1n Coolldg:c." "Tbe man w)lo would not fu.,n an · "l atand In the pcMlflloD llMlar to"'-"1''""""'!il· 
·i>r•fdent Co<>lldp 18 .ht• ' own opproval ·0 r tho. cuuntn. i-;0 olber . · GOV. SlllTH. ambition for that office (!be Preel· th 1 1· llood lb noo r ~ Platto,,,., HI" tint m,11qe wu n platform le needed. Ol,.To-day tbere Is It nominated "1 wm be honored · deDO)") would baTe •dud hart.- · • 18 OD • r · 0 II# 
_,,. .. llll•e aarYey.'of condftlou, DCI' occulon ror uperlment, no roa· berond tbe e>ower of• esp,....; "I· bllYe clalle aba0l11te11 :... ~ ,CoUUtat~qiial ~~YJnt.lon .la · 
•eq•Jrem•ole an11 ourpqs•a. which son for nl><'•rt•lntl'. Th~ best ... ·11011 to'leacl Ille tore .. of m1 pan,. llbollt It and do npt Int.end to do UJ'• wbell. I .. h! \liat t'tl' man w'llli llhl 
i.., than0<1 t~ count of Ille lh· earaace or tbt '1111lre Ill la tbe 11ut oampalp. M I tllfq alloat 11,• 1- or(lce alld ll,lllettld It to oUmb 
. 
Yesterday Ibey were 
p<15t the La Grauel llADI 
~ Iceman Louis Hunuker ~ 
1 
•head. Flamea bunt fl'olll -llili 
t:uium. A about -t ap. 
and ohovela wae \llllOd to 
ment and the twain !lobed. 
"ll•YI" shouted HoUlike!', I hands lnatlnctlYely JQlas Iii 
I guna aa twel•·e pairs of Ila''"""'·''"'"' appeared In tbe 1moke tb*t ioOH(i 
I from the hospital d111>r. Flames • ,....... ucli1ns thl'Olllll tlle 
l ctlllng of tbe atertllalag room to tlle srcond noor when tb• prilplera til· it tercd. Groping their war !tJ'O.alb j the smoke, the)' fouDd and ~ 
out !Iv$ P'\tlanta. Tile)' tllrlleC ~ 
over to . the police and fire GIO&i\~ 
m~nta wblcb bad arrl'fed wltli ij!-
blliucff. 
"!lllaa S'am11011 II aUll ID IMreJ:" 
warned Or. Edwin T. Secor, ldpir .. 
lntendent of tbe Hotpltal. after · " 
burrted cbeck·up. "'Sb•"• Hdrl4den · 
-on the aecond floor.• 
There wae a -pause. Fla&D• wire 
racing tbroogb lll• HCODd fl06t. 
Suddenly Jobn ("Happy~) W.,..._, a 
N•l"O· darted !rom the lrOllP' . Pf 
prllOnera and vanlabed In tbe llineft. 
A few momenta' w•lt alld W-Mlia 
at•U•red out Into tbe aunllsllla 
&jl&ln. bearing In hla arma ~ 
Sarah Samaele. . ·' 
Hunauer cheered. Oblef ot J'elJ,a 
L. T. Mattbewa clioered and ~ 
I 
' . 
THE EVEI'l{fNG . ADVOCATE, ST. JOHN'S. 
-- -
' Ranger, J..ast of -
N orthem Fleet, ·. BE IS QUITE STRONG.NOW 
so s.n:s MR. li." DAVID AFTER 
TilL'°U DODD'S KJllXE:f rILLS 
I Reaches rort 
SlllP lLULS FOB 18,000 SEALS The UniversaI ·FaY.o. 
)(aalfoba Farnit~ SuQ'ered from Buell: Al 6.20 yesterday evenlnc tho aeat-
aek uud Rhfnmatl•m ttnd }'uw11l • Ing Sleamer Ranger, looklnc . well 
Beller In Dodd'~ Kldue J'llls. fished, ateam9<1 Into port, her com-
. 
1 
, mander, CapL Wea. Kean, halting for 
Erlcklon, al)ln. Aprll l 30.-(Spec- 18,00,0 y~ung ,and bedlamer aeals. 
lal)-" IJOC!d's Kidney Pills have donq The Rauger was the last 1blp 101 me a lot of good. I had aulte red tor get clear or tho Ice blockade off 
about a year. with r licu.maUsm, back- this port at tho beginning o[ tbe 11 
ache u11d headaches. Affe!- taking two voyage but tsl<lng a cut for Fogo 
~es of Dodd'• Kidney Pills I fel t I Js laqd, Ca~t. Kean struck a am•ll 1 
m3'ch ~etter. I conltnued taking them 1 -patch or sea la on St. Patrick'• .Qay 
al!)! now I am quite well and stron; • of w111cb 3.600 were kllle~. Tb• 
agAln. '. . j Ranger drifted Into Green Bay '!llh 
Mr. N. David, who ll\·oa here, mo.kes 
1
. the seals and became Jammed, and tt f 
the above stUtement... He feels bi> owes was with the greatest dlUlculty and • · 
lt to ot.h~r autrc.rers to t~ll the:m bow J nrtcr the most arduous Work 011 tho I 
be got . relief from his sutroring. He · part of the crew that t'he ship was 
Is always ready to say a good word finally freed and making her way to· I 
for' Doda's KJdnoy Piiia. • ~ wards Wblto Blly where tho aeal1 
Other eUtrerers rrom RbeumnUsm '"ere report~d plenlltul. 'I'ho Ranger j • .. 
tell of pulns rellcved and heo11;11 _re- took a cut toworda Rr. Deep and, In 1 ttaxeax&«i:::ea~ 
stored through the use of ·Dodd• Kid· . Company with tho Thalls, struck the ! 
ney PUis. I senls on April 2nd. Some 12,000 were ================='d:::!;:;:;:.==~~=,;:,~~=f:'f:iilF:~ 
They •ct dl reotly on tho k!dneys. klllcd nnd auch were the tee con-
Tboy st ren'gthen the kidneys and put dltlona that every one oi them heel 
tbcm tn a,h•l"l to s train th.o uric ncld 10 be hnuled 10 the ship. On Aprll LA~T OU~ of the blood. • •• .i ! l7th tho Ranger, wllh 16,000 seals , 
' • j on board. atea.med out_ of While Bay TORO-"'TO, ReY. Dr. R. J. W 
ond Ju the vicinity or th.o Funks, secrs"1ry of the Joint oommltllil 
Exciting ·Bout ch h ·A ~-- ...... • s truck a patch o[ bedlamors out of nre un~n, ...., aJlllODD .... 
Ends In Draw which 2,000 were secured. l The ship eelpt at beadquartera bere or "" 
then bore up for home a.Dd arrlve't graDl from Edtnbursb. seqt••i; 
Ye1terday ahorlly b<>!ore th~ dinner at Pool's hid 011 Tuead•Y · nlgbL I dlcatlng that tbe Euterll 
hour. the proprietor of n dru& •tor• I Capt. Kenn and his crew are ta the Pan-Preabyterl"" Ccntncll 
wh,o_ 11 n gOOd Judge or !1orse nesh. ' the beat or health and well sotls!led through Its executive, lnd""1ii4 ~ 
and a denier In caule. i;ot Into an ol- with their trip. I the propoaed union of cbirie'liff 
tercatlon with u West End grocer I Canada would have the rlcht. OD ap,; 
ut a sale wblch wos taking pince tu La ·t t"gh''s Bon·I'ng Ga"""' pllcnUon, to be received u a memllft 
·' Cllf't cove. Blowa !ollowed words, .•n<I · :s • · • " 1 "'"~ Of that evongellcal alllance of re-
tbe various coDtesta.nus nt the boxing fonu churches of the world. Tbla fol· 
• tournnmenr \\~lit hO\'e lo go sQmc if r.nrlfc l.eagu~ !'0° r. E. r. 
they furnish such an lntcrcstlni;: bout. GAELIC 
The grocer, owing to bis extra weight . J . Emsl.-· 131 133 129 393 
seemed to bavo the ad•antage In the 1' · Cantwell 75 !0
1 
9
7
r9. !_
5!,, Ing held nt ::-iewport Nows. Vn., •··"" Play 'Vas Well Attended 1~cw East 'End a man can be foniid 
1\rst round which t.A' ft.S not completed o. J4allcy l l5 ., \\'CCkS aso -• p ...... o-= I 
when the pollce nrrl•ed on the ocenc . A. Healey 75 117 · 150 3~2 . <>---- I -- .,,.. ulce Ii Ir~ a 
lows the notlftcntfon some weeka ago 
ot a. slmilnr opinion Crom the Wt'lt-
ern section or the o.Hfn.ncc at u mf'et-
ond took tho prlnclpals to the t>o llce ~· o, Murphy 97 102 157 35G \\"REELING. w. Ya., M•>· 1- Thc' There was al sr;e attendance at the• Opened To-ia)' h••YJ 
, J ~------j 11'.ay "An lrlah Eden" alaged la•t 1 Padre 'angle belt And un q.. tbe eir· 
otoUon. Th e cooler nunospherlc con- 608 1629 lwst hope ,that nny of llte ''lttlnu evening a t the Old St. Palrlcll'• Con· Business ,..as begun to-day lo tho pectod. entry from the ll~mter itrrh·l'tl dlUons which llpportaln In these pre-, Toui ls ...... 498 6!S would be fo~nd iiJh·o \'anlshed liu;< vent School by Ibo Holy Cross Dra- new East End Poat Office, llllllla ln llm•. this boat wlll ha~• to ho I 
c:lnta had n sn.luLary effect on both nlght when the r C"Scuc worke'rM pen~- t.r I c F. I matte Troupe. The cast' "·as 11 • •0 Dll, Dulldlng. Although work of fitting scralch/ld. 
belligerCDtJJ. ,\ JC."' minutes In dur- 1 · "' • trn.tcd Lhe enLry or number eight nod 1 · I ldl I a.net \•Ile 15ervc.d to convert botl1 to n J . ,\ sh 125 91 103 319 fonnd tour additional bodies. Pro-- one Md every no e \\US ep enc.a • ~ up the ne"· arrtcc Js not yet complct.. ----o---~ I ~!~:~.:1~~e :! -~~~~ :;::.:":~di::;; ~ .. ~=;~·I~~~ 1!!. 1:; ~~; ~~~ ::;~:.:·:: !'.~:~:" \\~~~~0;::.::~ b~ow: ~~n:~~;~~.t:~~ ~~~;:n;:f:::b~1~1'. :,~; .. \~eh:~db.:r!':~.~;,~·:r"~,~~\:;;I Hal if ax votes 
buslneu. Jr. !'\1oore '12-1 110 l:'.!7 361 Crom O\'Cr~end. t1oodtng lhat ncctlon H. Tobin : Fr. O'Orle.n, r. t . . qul\rter .. ot. a century, hnd to bq,. ' D ~ ' h 
II. Henderson 95 95 117 3G7 1-tculcy; Nellie Ourfy, Miss Molly VOClllCll tu·dll!'. '!'he publle hoWCV•lr,11 or av g t 
or the rulne. Pumps were quickly • J D I 
Rorun; Dr. Nolan, Mr. !· · a Ion, will be put to IUtle or rlo lnco•ven 1 iiil·~~~~~~~~~~~~•;; 
I th r c t manned Rnd officlals hoped 10 com- H ~ ...., 1 s B II " · e ~npteme our Total& .. . ... 636 534 G5l 11Zl. plele explorln& the ent.ry b<l!or<i day- Mr•. Mnrph)', M11•!~r CGonl oran,?J. 1~ · Ienco as 11rnot,lcnll)· only the !lnlshln • avt' . g' 1• 
' 
. brco.k. P111rlc, Mast~r "· • way; 0 touehes remain to be added. 
Jlunf..,ld •S. 11. 1. : Patric, J. ?ackman, John Nolan. ?tlr. The o!flcc, 1 atlmlrnbly designed. 1:;; '. TEACHERS WANTED: -
Jn the 
l~ 
i 
muttu oi the ('om1mn1 .. AtJ. 
a.rid Au1cndruent.s thereof, 
and 
ID ~ }[alter or °"' Winding-up or 
"· 'k- T. Holl~ll,. Limited. 
J. ~e"·hook 
J . P~arce 
w. Ralph 
J . J anee 
H. Raines 
DUNFIELO P. II . J«r(llne ; An~a nynn. G. Heit!· well llghlcd a d spncloua. The ,,nll. 1f · HA FAX, Aprll 3QL..Jl>' \•Ole o; •F~r Bar lloborts Eul. an A. 
106 128 13$ 372 PERSONAL' cy; T. Dloke, F. J . KAvonagh, Moy nrc P•~eled with hnrd Pine ant . 1600 l 500 the citizens 1or llnllfax l•t grado teacher. aalary $340~ 
108 90 126 324 Dompsc.r: lllss Wlnonn MacDonald ; wull board. and 8 &l)lendl.d maple to-day voted In fa\•our f da;lli;ht l'olnl and Shearston. lit grsdio 
126 110 108 S24 Hart:,100. Woodworth, F . J . Murph.'" floor boa been lnlil. Some four hun- sa\•lng for the ci ty to st rt on ~hy prs, salorr UOO In each ~; 
134 14~ !!3 405 P. J . McEvoy of St. Jacques 18 In Louis Solimldth, K. Jordlne; Aunt dred boxes bave been Installed ondl 5lh and contln•1e 1111 La dny, Roberta Superior an A. A. 
lGO 107 154 Hl tho city vlslllng his daughter. Sr. M. SuSlln, K N. Jackman. whilst tho others "Ill bd nddcd within. o aho:t I ' llalory $550; BaJ Roberts 
Bornard or Presentation Convent. following ropdered songs, etc .. dur- time. .,Tho wor)<manahlp... re!I Ct~ FOR SALEj Uepnrlnlent a la~ or ~d grad; lt 
NOTICE Is hereby gh•en thot the 'l'otals ...... 634 '633 647 1914 Ing th~ \ntorvals, Miss ~· Jardine, P. credit on Messrs. Thomas Bro•. Nr W OIH'Ollll'S COVY., HLLL'\· er. Exporlonee and recommeo ~tu:::.~nfn o:h:~::~~;• ::nu:~:,; B. 1. S. I Inter-Club Billiards ~~n~nrdlno, T. 'p, Halle~. Miss Vnug-1 contractor and bis sui!t o~ nsslatan\111.1 o ,\Tt: 111 Tt:t~.! ~:·T::~~:~~: :'e:O:~•J.:,:Pll' l\'OTJfJE 01' ME.ETfSG OF CJlf.DIT· 
matter, wlll be Mid In the Towor I S. Constantine 135 141 7! 34$ The Mount Cnshel bond wl• Pres· 1 S"I I In p t O\\'OlllD\g House, !srt. . by ~6fl, l!!L )':ducallon. ap.:t,tt(, 
D •1 101 1'8 87 ••s T I I . In t " nd render•• dellght!ul numbers I \ 13 or post. "' th Extcn•lon lGtl b . . Hit, JOit. ::.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19,~ Room. Court House, St. John'R. Xev.·- J • "' erncr " ~ ,..-o \cry Dlf' reet og 'ames en u '"-\I 1 The S.S. Stl\~lo. nrrlved rron\ J.fall- ost all new 
folul"''••d, on Monday, tho l!lh day 1 ~· •~cK•nt 92 95 104 2'1 the Inter-club bllllord tournnment throusbOul tho lnte<'••I•. I fax nt 6 .a.m. to-<Jny with about throe P ' • • 1 
- ~. ru ay 138 100 138 $76 were pl~yed at 'the Mo sonic rooms I • ,,, . 1 Also 
of llllT. at 11 o'clock ID tho fore· ,T. """Din• 132 180 1•• ·- ·-·· I h . I P•r•• cargo and we followlng P••·1 Wl1'1 rl Oft by 16fl- wllh s:.tse thcr - Wanted lmmed1'ately ~ • oo .., ...., n g t, reaulting In th~ ~lu!lon c· :s.r h d J Re rt · s,on rs· · • 
Ta uuue;. eredlt<tr to ·- plaJers winning both by substantial • \!,eat er: an ce . po gl) • • • ' • on, 21ft. hy l ~ll. fl!lor Of debla maat be llled Totsle ...... 698 IH MO na: ma)orltl•• and rt'duclng the I). 1. s ., • --· , li'ROM Nf.\\ YORK- Mr. C. N. Chuc Store 6fl x J2ft with 9.lfift. po•t. for :he Humber, several fi"I Ulall ll o'cloek In lead by :ioo poluts. The first sum., C:ATAI.lNA-Wlnd Sou<b East, fol~ , 0 Cf• ~'"· 1· A. Hack, Mr. W. J . Molon- Bnr , 2Mt. by J6!t., \ Oft Poat. l class female HEAD COOl•S. 
• ..... ~ 1 O"' Ill a 1 s no Ice. 0-~ ' Ir, E. Elillotl, Mr. E. F. Con· Cellar, wo naku !Ive other emu II most be e'"erienced arJ tile~ daJ 0 ™""W• ~llOD C. VS. •"'e • , • .. . . ! D 11 • d 1 '4 (I ' :t' "'<'"'~· 8.8. ~ l -- frGlli HallfliX - a good exhibition. Al the a. 1. ,. GREENSPO~O-Cold and clear, ~ ~~ HAL·~0n. . . outhour·· three ncr.. cullh·ntcd ahl.i to take charite ur kitch· 
Wrl Id tllts monjns a. room.a &ellara plai·od O'Neill, but loose lee on shore. 1 p ... ~I ~ AX- Mr. Q. C. Porve~ land, w th everything for prcha.er'• en and house work, ind mnn· 
'Ji'l.y.• r I•• Mr. Sellars I• out of to.,·n, Mr. I NIPPER'S f!R.-<:ulm, fair, lea • '' " • r . A. • Hnrrls. Mr. ;!i· Ji. use on •Pot. age sub-ordinate help. N'>nc -~ :;c..• ,._ Snow , t··-• bl tight to abore. · liarr~ s. Mr. H. ople, Mr. w. F · Fram Wiii ell dwelll b 11 1 1 • l but those experieoccd arJ ~ tldKioD'C .. ~'llOlll r<P....., m. • . ' llton Mr P J J.A>wls Mr R G ng ou c ~cpnra • ~ . ~~-~ Tbe aeon• at the end of the game CONCHE-Moderate norUierly win<! 'I . " . . ' : . . as If 11 rcl1ase,. desire<! tp mo,•• It capable need apply. Apr:y 
.._ ~ -'"'~:::..:..~ec: ..., ...._,,,x;,-;:::: I atOOCl Snow 350. O'Nelll :1s. I no Ice In s ight , weather clear, .f w Go "'l· Mr. H . B. Giiiis. RQ'- Bro. J. launchlAg Is rcndoted eu,y by Its in writing only, en i~>in~ 1~:::;,,;i -· .,... v~- - ---, old seals B, Rtan, . Mr., C. c. Pratt. llr. I.. J . 1 f • . .......!~~ rlns fl'Om Uie 1111rllelfelli l'llli Co. The ucond game, Rabbitt• vs. RY· ST A-":.rHONY- Wlod We~t clear, Emerson. Mr. R. 0 . Bonnell. ~lra. E. prox ml Y. to the water. re.erences, stating e\rcr:· 
'.- ! , an was ooally the b<!st oxhlblllon ot · Fh-nn HI•• M McGuire 'Ir w. For t r.hor pnrtlculn,.. •t>t•I)· to ence and salarv required 10 "'!!!!!!!!!!i.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!io!!!!!!!!!!!!~ I ' . Ice oft, no senls. , . . ' • . " HUMBER", this office. 
:::: the tournamrnt to date. Rabbllts was : GRIQUE'l'-Moderat~ North West Ca.mpboll. 1M,r{ R.- linl"'eY nnd 1~ ,\RCllllJAT10 l10CKP., apl30.tf 
In excellent condition on~ ra n np wind fa ir. Ice moving off but a r6w second class. Woodford'• Con. T'aalo lll-! .. ;i.iiiiiiiliiii.•••••m••.si 
a acore of 304 In brea.ks. Ryan found ' 
EAST END MEAT MARKET 
PLYMOUTH ROAD. 
WISEMAN & Hi\ WKINS, Proprietors. 
TO THE OUTPORT TRADE 
W~ are pnpated to supply SAUSAGES at all um .. In 50 lb. kega 
or an7 qnaollt7, also PUDDINGS. 
"QUALITY" our motto. 
d~,lw ,<d.lben eot! 
dlllleully In getllng lhe .balls 10 run old and young harps nnd bed!Rlllora ,..., __ .,..,.. __ :--~ ::::=::::;,====================-=:==::::=::: 
ll&tlsfactorlly, but In spite of thl• ho sot on Ice at Qulrjlon yesterday nod' 1 
mad I h 
,. Tb reporl5 are lots o! seals there. l · (iii)'i)(~.jt~~.(*\.:'i\G::Vi.·,,.~":=irK'i)!*);'i';iilti'"*"~~i'-5~}{:.Milt'i'i..'i'r~ 
• some n ca 8 o.-. e score•! c ooK··s RR Md . t Id J A ~ 4 -~·-=-='C',........,'.!'.-'\!,x;:;,~- _ . ...,.'=-''!!l\!!"~\!1-'~"C>"~...----~-
were. R•bbltts 350. It •no. 281. _, 0 era 0 w .n · c enr, •' • • i I I ® 
I > Straits blocked with !co, not n drop 1 Thero "'.Ill be only one game to- · of water 10 bo seen, 80 old and yonng he attention of particular housewives is ® 
. night, Powor. B.1.S.. va. Edwards. seal a got on lee ycs1erdny lroUI respect f u II y ~lied to fl 
1 lll•sonlo. This . wlll begin nl eight Capo ormon to Boat Hr. Plomy Boxing a ttd (It) 
' o'clock and ft good ex.hlb!Uon II! "11• seals got long way of[. ~~ JEL' L a !!,@ ... *), . 
ttclpated. Tho friends or the player• ! 0,_..__ Wrestling ? ® &TO 't\'elcome ·nt all games ond tol.8 
!or all who attend. ~ of •••Ung accomodallon ~· provided! Government Ships Championships I - '.!< 
· · Argyle leaving Pottle Forto ~.15 PRJ CE"S RINK ~ •it; !!!Q!!!!!!!8!::83C!::!::8:8!::J:!::[i!::i'fl~=U!::~~· !!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!::tt!::·~.~!!!!!!!;:3!!!_ Jt!::8!::8!::lt!::8!::8!::3C~8!!!!8lt!!!!!!!88!::3C!::8!!!8~)[!::8!::8!!!Jt~~~S~J(!::"!::::~:::t3~::t!::~!!:!::~~ I p.~j.~~~~··~::vl~~tw;:!oua this at- F • d (: . MIERICA'S MOST FAMOUS DESSERT. ~ 
~ , , . tornoon. . - . , r1 ay, .., This new dessert has proved a delightful ·iH 
Newfoundland Government Ral•1way , 1 p .!.Y~es~~~.~~rt aux Basque• to.to s~rprise to. all \Vito have trieq it. In flavours ,of ~ 
. 
I_~ I Proaporo lenvlog st. J ohn'• to- Orange, Lemon,' Raspberry, Strawberry, Choco- ~ 
morrow. May 2nd at S.lS p.m. v ~ late and CherrY, It comes to you in sealed pack-- ~ 
... 
TIA Y STEAM SHIP SERVICE 
Freight by the S. S. CLY DE for the following points will be accepted. at the Dock Shed 
Saturday, May 3rd, from 9 a.m. to I\ p.m. 
\ .. 
King's Cove, Wesleyville, Grecnsponi, Carmanville, Fogo and regubr ports or cnll 10 
Lewisp~rte as follows :--Cn111p9ellton, Summer ford. E~plaits, Moreton's Harbour, Tiuard's 
H~rbour;twillingate, Herring Neck, Change lslanclS, Boyd's Cove, Horwood, Beaver Co\'e. 
, ~ . .. 
PLACENTIA BAY STtiMSHIP SBRVft'E. 
..> Pisseng~rs leaving St. john's on 8.45 uii~ ~n fdllv, Ml)' 2nd, 
' ~tCYle ~or Pla~ntia Bay porta (Red blaa.f :aita}. 
connect with S, S. 
SHIPPING· NOTES , RESERVED SEAT ages as fresh and wholesome as the day it leaves ~) 
, Tickets at Gray <t< Good· the factory. ® 
Tbe S.S'. <;euta, 16 da.y1 from Gla•-
,gOl\', baa arrived to Bowring Bros.. 
I Tbe, Rangor ~ Into ,BowrlnS-.. 
South ·Biro preml1e1 1't noon to-day 
, and began discharging her aeala. 
I . -S.S. Philomena ulled from .wooc1-. 
! hland yeaterday for Glouc:eater wl'*1 j 2!0 barrel1 pickled borrtns from th 
I Bay of l1land1 F11herlee. 
The mqetllorlal enquiry Into th• 
Jolllrt bj!g:lns thlll 
land's - Reservations can be You will not realize how delicious a dessert ~ 
made by Jl1'oning 327. Ring· can be until you have tried ~ 
side 1.50. S!de Galleties -
l.OO. End Galleries 50c. Jr l/ll!!!LL~ 0 ~. 
GENERAL AD1'USSION _... j ~ 
25 cts. 
Prlceetlt for W• 
.~ ...,..... 
~ 
•1 
